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Avant que ne débute l a  campagne in sec t i c ide  dans l e  foyer de 
trypanosomiase humaine de Bouaflé, il a é t é  nécessaire de procéder 
& d h s  e s sa i s  préliminaires de pylvérisations.  Ces e s sa i s  se  j u s t i -  
fiaae:.l par l e  f a i t  que; l e s  apparei ls  u t i l i s i t s  sont nouveaux; l e  
personnel n ' e s t  pas entra€&; l a  biologie des glossines  du secteur  
pSé-forestier n ' é t an t  pas encore connue sous avons chois i  de pul- 
v e r i s e r  ce que nous supposons représenter l e s  l i eux  de repos des 
t s é t s é s  (Les l i s i è r e s ) .  
Le meilleur rendement a k t 6  obtenu avec des atomiseurs à 
moteur deux temps: XTIKL SG 17, e t  du PAGIROL 25 sous forme de 
concentr6 émulsionnable & 2596 de DDT ramené & l a  concentration 476, 
Autour d'un v i l l a g e  nous consta-bons une chute des populations de 
t s 6 t s é s  de S3$& 
I1 e s t  important que l a  campagxe débute l e  p lus  t ô t  possible  
car l e  nombre de malades e s t  toujours élevé principalement l e  
nombre de malades en première période, E h  outre  il r e s t e  peu de 
temps avant l a  saison des pluies .  
I 
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I- INTHODUCTIONo 
Lors de la dernière conférence technique de l'OCCGE, & 
Bobo-Dioulasso, le Plinistère de la Santé de Côte d'Ivoire a souhaité 
que le laboratoire d'Entomologie du Centre MURAZ, s'occupe de la - 
mise en route de la campagne de lutte contre les glossines dans le 
foyer de trypanosomiase humaine d6 BOUULE, En fait cette mission 
avait ét6 demandée pour janvier 78, mais nous avons jugé utile de 
l'effectuer en décembre 77, tôt en saison sèche, étant domé la 
gravité de la situation, 
... 
I 
II- SITUATION DE LA TRYPA.T.$O$OYfiAtSE HITIUINE A BOUAJ?LE, 
Ehtre'le ler janvier et le 30 novembre 77 ont été dépistés 
q23 malades résidant dans le secteuro 
Parmi ces malades on compte: 
-I- 65 personnes originaires de KOUDOUGOU (52,896) 
+ 58 personnes venant de 29 villages 
- 4 B Bouaflé 
- 6 & Xehizra-Bonon 
- 4 5 N'Gattdkro 
- 3 B Suefla,Siétinfla,Zagouta,Kokistinga, 
Gbelessou, 
Ces malades ont été dépistés par prospection et grâce aux 
barrages (40 entre janvier et juin), Ces derniers ont en outre 
permis de découvrir 14 personnes atteintes ne résidant pas dans le 
secteur (Daloa,Abidjan,Yamoussokro,Odienn~,etc~ o .,), toutes étant 
susceptibles de créer de nouveaux foyers de maladie du sommeil, 
Parmi les malades résidant- dans le secteur on compte: 
+ 112 personnes en lère période (91,1$%) 
+ 11 personnes en 2ème période (8,9%)0 
Pour le village de Koudougou nous dénombrons seulement 6 cas de 
malades en deuxième période sur 65 soit 9,2c/d, 
Ces chiffres permettent de conclure que la transmission est continus 
et qu'elle paraît beaucoup plus "active" que l'an passé (en I976 
nous avions 79,7?6 de malades en 28me période) o 
La forte concentration de malades 5 Koudougou attire 
l'attention et nécessite un effort particulier pour éliminer les 
vecteurs, cependant la multiplicith des villages oÙ l'on a dépisté 
seulement I ou 2 malades est aussi A redouter car tous ceux-ci 
peuvent devenir très rapidement autant de nouveaux foyers de type 
Koudougou, E h  conséquence la campagne de lutte contre les vecteurs 
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devra s'effectuer dans tous les villages oÙ ont ét6 dépistés des 
trypanosomés, avec priorité aux agglomérations les plus touchées, 
III- BUT DE LA rmmoN, 2 
Dans notre précédent rapport (LAVZISSImE & CHASLTER,q976) 
nous avions demandé que soit très rapidement acheté du matériel 
pour pouvoir procéder A des essais préliminaires de pulvérisation 
et faire commencer la campagne au plus tard vers le 21 janvier q977. 
Cela n'a malheureusement pas 6th possible, Au cours de notre mis- 
sion en janvier 77 nous ntavon& donc effectué qu'me enquête 
entomologique qui a permis de conclure qu'en saison sèche les 
glossines colonisaient à peu pr6s les mêmes gîtes qu'en fin de sa i -  
son humide avec une préférence pour les lieux les plus humides 
(petits ruisseaux près des villages, lisières de certains villages 
ou de plantations)o 
. 
I 
Nous nous sommes proposés durant cette mission de: 
- procéder g des essais de pulvérisations sur  la végétation 
- évaluer les moyens nécessaires' pour réaliser la campagne 
- former le personnel et donner quelques conseils pour les 
t 
autour des villages, pour vérifier l'efficaci%é de la méthode, 
de lutte dans le's plus brefs délais, 
pulvérisations et les débroussaillements, 
A notre arrivée & Bouaflé nous avons trouvé 2 pulvérisateurs 
SOLO? Agri-pulvo 425 et look de MAGIRqL I O  (poudre mouillable & IOU( 
de DDT), Appareils et produits ne convenant pas nous nous sommes 
rendus & Abidjan oÙ grâce au Directeur de la Santé Publique nous 
avons pu acheter: 
- 2 pulvérisateurs pression préalable GLLEABZI ON 67 
& défaut de SOLO Port 423 dont la XOFACO ne dispose pas actuellemen+o 
- 25 kg de IUGIROL 75, poudre mouillable & 75% de DDT 
- 50 litres de IUGIkiOL 25, concentré émulsisionnable & 25% 
de DDT 
Le Hédecin-Chef du Secteur de la Méde,cine Sociale a pu mettre & 
notre disposition 3 manoeuvres, 1 chauffeur et 1 véhicule. 
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IV, ESSAIS DE PULVERISATIOR, 
3 4.1, Principe. 
Compte tenu des observations entomologiques effectuées en 
décembre 76 et janvier 77 nous avions conseillé de pulvériser un 
insecticide rémanent, durant la saison sèche, sur tous les points 
de contact homme-glossine c'est & dire: 
P 
- les gués et passages de pirogue sur la Marahou6, 
- les lisières de villages et les sentiers menant aux 
- les lisières de plantations et les chemins y accédant. 
plantations 
Eh autre, pour empêcher une réinvasion immédiate, nous avions 
conseillé de pratiquer -des pulvérisations le long des ruisseaux, 
affluents de la fiarahou6 et d'y installer des barrières chimiques 
aussi loin que possible des villages, 
I1 n'existe malheureusement pas encore d'étude biologique et 
Qcologique sur les glossines vectrices des try-pabosomes humains dans 
les secteurs forestier et pré-forestier. Pour mener & bken une 
campagne insecticide, avec le mairnum de chances de réussite pour le 
moindre coût, il est indispensable de connaître par exemple la 
dispersion saisonnière des glossines, leurs gîtes de reproduction, 
leurs préférences trophiques, leurs lieux de repos diurnes ou 
nocturnes, Nous devons donc pour l'instant, nous contenter de quel- 
ques observations, et procéder empiriquement à des essais de pulvé- 
ri sation o 
IV-2, Lieux, 
importance, con;pte tenu du nombre d'appareils disponibles et du 
faible effectif de l'équipe; ce sont: ZAGOUTA + KOIXSY-PZRITA et 
KKAYAOUKE?Od >Tous les avons choisis aussi c a r :  
Pour nos essa is  nous avons choisi trois villages, de moyenne 
- ils sont entourés diune bande de végétation abritant des 
- dans l'un il n'y a pas de parcs (Krayaaukro) dans les 
glossines, 
autres ces animaux sont nombreux: 
IV o 3 o Vérifie at ions 
s essais now avons fait des 
captures à l'aide de pièges biconiques disposés en lisière de 
village, Après le traitement, les pièges ont été replacés dans ,les 
mêmes lieux pour vérifier l'efficacité des pulvérisations, 
* m 
Durant deux jours avant- 
k 
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Iv04, Produits. 
4 OU 5% par dilution dans de l'eau, 
Les produits insecticides ont été ramenés aux concentrations 
IVo5, Appareils, 
un atomiseur 5 moteur type STIEL SG 17 que nous a obligement prêté 
un. planteur de KOUDOUGOU, Cet appareil fonctionne à'l'aide d'un 
Outre les appareils GULEAZZI nous avons été amenés à tester 
moteur 2 temps, 
1V06b Mode de pulvérisation, 
les villages' et le. long des chemins allant aux glqtationsp 
L'insecticide a été appliqub sur tous les organes végétaux troncs, 
feuilles, ' herbes) entre' O et 1,20m de hauteur et sur une irofondeur 
allant de 2 B 5 mètres selon le type d'appareil, 
Les pulvérisations ont éti, faites sur la végé-ba-bion entourant 
.. .! . . .  
La rapidité du. . .  traitement dépend essentiellement du débit. des 
appareils : 
GALEaZZI: 0,8 .litre B la @nute' 
STIEL :. 2 litres 6 la minute . '  
Le porteur de l'appareil doit donc se déplacer . .  plus ou moins lente- 
ment, en slarrstant de pulvériser . >.: une p.laate. avant que l'insecticide 
ne ruisselle sur les différents. organes,,,. 
V- RESUI;TCkTSo 
Rous portons dans le tableau I le r6sultat des pulvérisatione 
dans les différents villages, L'efficacité est estimée par le nombre 
de glossines capturées par un piège en un jour, 
On constate que: 
- 5 Zagouta et Koissy-Perita, les traitements ont échoué 
avec les pulvérisateurs GALXAZZI, quel que soit le produit utiliséc 
Les 1976 de population résiduelle représentent plus les variations 
jaurnaliGres des captures qu'une diminution réelle,, 
avec les Galeazzio 
village sans parcs (Karayaoukro) que dans les villages avec porcs 
( k g a u t a  et Koi ssy-Perit a) e 
- 5 Krayaeukro, les pulvérisations o& moyennement réussie 
- le succBs des pulvbrisations est plus net d a s  le 
P 
- 
- l e s  t ra i tements  B l ' a i d e  des atomiseurs ont beaucoup mieux 
1 r éuss i  que l e s  traitements effectués B l ' a i d e  des pulvér isateurs ,  
De ce l a  nous pouvons conclure que: 
- l e s  glossines se reposent effectivement dans l a  bande de végéta- 
t i o n  entourant l e s  v i l lages .  
- l e s  porcs sont des f ac t eu r s  de réinvasion; l e s  glossines  peuvent 
f ranchi r  l a  ba r r i è re  empoisonnée en l e s  suivant. - il f a u t  t r a i t e r  l e s  l i s i è r e s  sur une profondeur assez grande pour 
pouvoir a t te indre  l e s  glossines,  Gela correspond au f a i t  que l e s  . 
glossines  vivent sur tout  en association avec l e s  porcs, qui,' eux- 
mgmes se  réfugient  dans l e s  p a r t i e s  l e s  plus denses d e s  broussaille - il f a u t  u t i l i s e r  des atomiseurs type SOLO ou S[TI€€L p lu tô t  que des 
pulvér isateurs  classiques pour ce type ,$e t ra i temento La portée des 
premiers e s t  suf f i san te  e t  l e s  pulvér isat ions sont plus  rapides,  
E;h outre ,  l e  brassage de l ' a i r  par l a  turbine des apparei ls  permet 
de t r a i t e r  l a  face supérieure e t  l a  face infér ieure  des f e u i l l e s  qd 
Sont l e s  supports de repos des glossineso 
Consommation d ' insec t ic ide  : 
N-us pouvons évaluer grossièrenent l a  consommation d' insec- 




V I -  PREPARATION DE LA CAYR€LGNE, 
VI-? , Début des opératicns, 
du t r a v a i l  21 effectuer  e t  de l a  proximité de l a  saïson hur'ilrde ñous 
estimons que tou t  devrai t  ê t r e  p rê t  pour comencer l a  campagne ve? 
l a  mi-janvier, f i n  janvier  au plus  t a rd ,  
Campte tenu du nombre de malades dépis tés ,  de l'importanc,e 
+. 
i 
VI-2 ,  Natér ie l  à prévoir,  SP- 
Nous conseil lons l ' a c h a t  d*ato&seurs 'du type SOLO p o r t  423 
aj;~ XTIKG SG 17 (S~kTl~UCI,40,000 francs pièce environ). Ces apparei ls  
relativement légers ,  f a c i l e s  d '  einploi permettent un traitement en 
prafondeur de l a  végétation, type de traitement nécessaire pour 
pouvoir a t te indre  l e s  glossines réfugiées dans l e s  zones l e s  plus  
denses. 
Outre l e s  apparei ls  il faudra prévoir: .. 
- des seaux, des  entannoirs B . f i l t r e ,  des f û t s ,  des machet- 
t e s ,  des jerrycans o o o  Ce p e t i t  matériel  devrai t  pouvoir ê t r e  acheti 
sur  place p a r  l e  responsable de l a  campagne, 
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VI-3. Personnel, 
se compose au moins de: 
I1 faudrait que l'équipe chargée du traitement insecticide 
- '1 adjoint au responsable de la campagne 
- 8 & 10 manoeuvres 
- 2 chauffeurs, 
Au-del& de 20 manoeuvres il faudra prévoir des chefs d'équipe 
(infirmiers) et un chauffeur suppléments-ire pour 6 personnes, 
VI-4, Véhicules - carburant, 
l é g e r  type 404 Peugeot bâchée et un camion pour le transport du 
personnel et du gros  matériel, 
L'équipe doit disposer au minimum de 2 véhicules: un véhicule 
On doit prévoir une ppvision de 1000 litres d'essence 
. .  
. I .  , . .  . .. 
. .  
renauvelable o 
VI-5,  Insecticideo 
Nous conseillons l'achat de 1UGIROL 25, sous forme de 
concentré émulsionnable, l i v r é  en bidons dei 25 litres, au,,, prix de 
315 francs le litre (SOFAGO) o C'ette formulation ,est' la plus. n sûre 
pour des pulvérisations en zone humide (la poudre mouillable est 
rapidement "lavée" par les pluies), la moins onéreuse et la plus 
pratique pour 1' utilisation sur le terrain, 
stock devra être réap'provisionné avant son épuisement, 
Une première commande de 180 bidons doit être passéeo Le 
Le produit sera ramené B la concen?ratioq\de 476 soit 1,92 1 
pour 12 litres de mélange soit encore approximativement 2 litres de 
Magirol 25 pour '10 litres d'eau, 
VI-6, Divers, 
Pour vérifier au fur et à mesure l'efficacité des traitements 
insecticides il serait bFn que le responsable de la campagne dispose 
de quelques pièges 2 glassines, , r, . h .  Ces pièges peuvent être facilement 
construits par les artisans locaux, 
I1 faudra prévoir une provision de 100 litres de mélange & 6% 
renouvelable, pour le fonctionnement des atomiseurso 
La mise en place d'une caisse d'avance spéciale devrait 
permettre au responsable de la campagne de faire face rapidement 
aux dépenses urgentes. 
4' 
- P I  
- .  . *  VIL- RFALISAm19N DE LA CA.PPAGNE, 
h Nous pocvons décomposer l a  campagne en t r o i s  phases qui . > .  
.- devraieqt s e  dérouler simultanément ,
1 .  P I  
'I) assainissement de l a  v i l l e  de BOUbLE 
2). pmtec t ion  des v i l l a g e s  e t  des l i eux  de passages 
5)- ass+ n i  s aement' des p lan ta t ions  
- I .  . 
TII-1. Assainissement de # l a  & h e  de Bouaflé. 
ra2por.t; 
. .  Nous reprennons i "c i  les consei ls  donnés dans l e  précédent 
+ Glinination de l a  végétation bordant l e s  ruisseaux coulant 
t r ave r s  la v i l l e  (de r r i è re  l 'hypnöserie, près  du lycée) jusqÚ'8 l a  
1 ,  
Mardioué o 
i- eii,miaat;jon de l a  végétation l e  long du ruisseau coulant 
IEEsQ de Bouaflk.,(route de Bozi) sur  l a  plus g rGde  distaqce - -  . .  
,poss&bllc: si l e  ,personnel- e s t  su f f i s an t ;  "dans l e  cas cont ra i  
nettogage ,de par t  e t  d P a u t r e  de l a  route  Ruis pulvérisatiogt 
' ,  
-4- nett:o-,i.age des berges de l a  Plarahoué, Elimination de l a  vé- 
I .  
" gét?tiori hasse de' p a r t  e t  d r  autre  au p o d  sur  "au moins 'l k m  (au 
deEt'-d.es 'liaxites de 1: agglomération) puis  créat ion '  de' ba r r i è re s  
in sec t i e i  d.es  & l a  l i n i t e - d e  l a  zone nettoyée,* >dans - l e  cas  oÙ l e  
pessoiqel e s t ,  su f f i s an t ;  . .  dans l e  cas, cont ra i re ,  pulvér isat ion d' in- 
I sect,c.i.de 
.. 
e Iqag des berges e t  i n s t a l l a t i o n  d'une ba r r i è re  chimique 
(voiz cansei1.s plus 10 # .  
i 
. .  
. I - #  f 
2-2, 2r&ec.t.i.oz des vil lages-  e t  des passages. ' 
fi.. s a&.% ' i c i  de diminuer i e s  contacts ho&ne-pjlossine , il 
one ' t-raijjer &. l ' i n s e c t i c i d e ' l e s  zones oÙ l'homme r i ' sque-d 'ê t re  
+- d;u.?.Gri sat ion^ d ' i n sec t i c ide  sur  l e s  l i s i s r e s  des v i l l ages  
l e  long 'des  sen t i e r s  par tknt  vers  l e s  plan- 
contamin6 4 -  
1- 
. .  
touchés pm la-kry 
t a t i o n s  su I m c j i n s  I O 0  mètres, 
. -  
< *  
-i. El-Liof.&tic:ñ des' zones -de v8gGtation subsis tant  dans' l e s  - .  
se r+ i r  de g î t e s  aux glossines,  
on l e  long des ruisseaux coulant à. proximité des ? *  
v i l l ages  (exemple ICCIUDOXJGOU) l e  plus  l o i n  possible $squt& l a  
Mardmu6 ._ . .. e t  i n s t d l  ? t ion dl m-e b a r r i è r e .  entretenue, ;L 
". -~ 1 .  . ej. Pulwd@isati.cn l e - l o n g  de l a  I"Iahou6, au niveau de tous l e s  
, gu6s e-t pnssage de ,pirogueso Ins t ,a l la t ion  de ba r r i è re s  ch$miques, 
. . a  
sur  ,SOC! m&-tres, de 2aYt e t  d 'au t re  du passage e t  l e  Ion 
à travers la g a l e r i e  f o r e s t i è r e 6  
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V I I - 3 ,  Assainissement des plantation's, 
l'heure actuelle l e s  points les'plus dangereux pour l'homme e t  les 
moins bien connuso ' 
~ Les' plhtatïons de cafkiers et cacaoyers représentent & *t 
Comme pour les villages nous proposons un assainissement des, 
plantations par pulvérisation d'insecticide sur les bordures des 
plantations qui pourraient être les lieux de repos des glossines 
et le long des sentiers sur une longueur d'au moins 100 mètres- 
VIII-lRE;COl?J"DATIONS EKRTIGULI~ESo 
VIII-1, Ville de Bouaflé. 
sirait pas 
sons d'utiliser les prisonniers détenus & la prison de BouaflgO 
Cette main d'deuvre'ne serait employée que si le personnel de 
surveillance est assez nombreux, 
s pensons au 
geois pourraient aider I iébroussaillement . *  des gîtes glossines, 
9111-2, Assainissement des plantationsd 
.donné'la'superficie mise en culture par 'les planteurs. Compte tenu 
du fait que ces derniers disposent d'atomiseurs du modèle que nous 
recommandons et étant * .  donné l'intérêt manifesti! par les villageois 
l o r a  de nos essais nous proposons,de mobiliser ces derniers et de 
les faire participer activement 6 la campagne, du moins pour les 
villages les plus touchés, 
* %  . "  Au cas oÙ l'effectif des équipes chargées de la campape ne 
uffisant et pour acc6lérer les opérations, DOUS P*OPO- 
* .  
I '  
1 
L *  
que dans une certaine mesure les villa- 
I "  
Ce travail représente un effort assez considérable étant 
1 .  
+ Mobilisation et sensibilisation des planteurs: tous sont 
* (  
génés par les piqûres des tsétsés dans leurs plantations et beaucour 
d'entrb.eux connaissent le rôle de la glossine dans la transmission 
de la maladie du sommeil, Les encadreurs de la SiATYACI pourraient 
collaborer .et aider 6 l'information des villageois, 
I 
+ Distribution des fûts d'insecticidest & chaque planteur 
selon.l'importance de leur plantation (environ 8 Q 10 litres de 
Magirol 25 par hectare, plus si besoin est)- 
. 
1 + Le re'sponsable de'la campagne et l e s  encadreurs de la 
'. SAT~YACI- donneront les coriseils pour pratiquer les pulvérisations 
' (voir plus loin) en recommandan-t d'éviter de traiter le café'  e t  - 
le cacao avec le produit, 
I -  
- rr 
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IX-  TECHNIQUES DE. PULVERISBTIOX, 
IX-1 o Conseils généraux, 
I' Dans'tous les cas or, kvitera le gaspillage d'insecticide 
- par pulvérisation sur le s o l  ou dans les cours d'eau, Tout produib 
- insecticide est toxique pour la fa&e non cible, terrestre OU 
aquatique . 
On 6vitera aussi la pollution des cours d'eau en 'nettoyant 
les appareils directement dans 'les ruisseaux ou en puisant de l'eau 
'avec des seaux souill.és, Pour remplir les fûts d'eau on réservera 
des seam propres. 
être arrêtée avant que le produit ne ruiSselle sur les feuilleso 
fûts de '200 '1 res (soit 32 litres de Magirol 25 pour '168 litres 
.. La 'pulvérisation d'insecticide sur les organes végétauk- devra 
L'insecticide dilué pourra être préparé B l'avance dans des 
'" d'eau) ce qui représentera un gain de temps appréciable. 
I _  
IX-2, Pulvérisation sur la végétation, 
On se contentera de~pulvériser une bande de végétation . 
,comprise entre O et 1,5 m & partir du s o l  et plus particulièrement 
entre O et 1 m (cette bande représente la zorie oh, en savane, se 
tiennent en général plus de 80% des glossines, 
. . .Tous les organes des plantes devront être traités: feuilles, 
branches, troncs, Ceci ne doit poser aucun problèmé étant donné'le 
type d'appareil proposé, On prendra soin aussi de pulvériser sur 
les grandes herbes et les plantes basses, les troncs d'arbres 
couchés, les .trous dans les trqncs, On évitera cependant de déposer 
de l'insecticide sur les plantes cultivées, 
+ Traitement .des lisières èt sentiers. (Figures 'I et 2 ) 0  
Ea bordure de village ou de plan%ation et le long des sentier 
y accédant les porteurs d'appareils se tiendront en dehors de la 
végétation, L'insecticide devrait être appliqué sur  une largeur de 
5 mètres. Xi la densité des grandes herbes le permet, les porteurs 
pénètreront le plus loin possible (en général sous le couvert des 
petits arbres les porcs se reposent et peuvent créer ainsi des 
rassemblements de glossines), On Qvitera de pulvériser de l'insecti- 
cide sur les zones couvertes de petites graminées sèches, 
7 ,  
Dans les plantations, les buissons poussant au milieu des 
arbres devront être traités, 
t 
- I O  - 
-t Traitement des p e t i t s  ruisseaux (Figure 3 ) ,  
Lorsque l e  cours d'eau sera  sec, l e s  porteurs se  t iendront 
dans l e  lit e t  pulvériseront sur chaque r ive.  SP l a  ga l e r i e  bordant 
l e  ruisseau e s t  l a rge  e t  re la t iveuent  c l a i r e ,  on ouvrira sur chaque 
r i v e  un p e t i t  s en t i e r  & 4 mètres environ de l a  berge e t  l e s  porteurs  
pulvériseront en d i rec t ion  de . l ' e x t é r i e u r  de l a  galer ie .  On aura 
a i n s i  une bande t r a i t é e  de 8 à 10 mètres. 
S'il n ' ex i s t e  aucune ga ler ie  bien marquée c ' e s t  & d i r e  s i  l e  
ruisseau coule dans une zone t r è s  boisée (en général peu propice aux 
glossixes c q  e l l e  n ' o f f r e  que peu de l ignes  de v o l )  on se contenters 
de 'pulvér isat ions & ' p a r t i r  du lit- . 
8 .  
-t- Traitement des ruisseaux en eau e t  des r i v i è r e s  (Figure 4), 
Les porteurs devront opérer depuis l a  berge en longeant l a  
r i v e  e t  en pulvérisant vers  l ' e x t é r i e u r  de l a  ga l e r i e ,  pour ne pas 
p ro je t e r  de l ' i n s e c t i c i d e  dans l ' e a u ,  S i  l a  végétation e s t  t rop  dense 
il faudra ouvrir  des p e t i t s  s en t i e r s  p a r a l l è l e s  au lit ,  
Lorsque l a  'ga le r ie  sera -1'arge (cas  de l a  Harahoué) *on ouvrira  
plusieurs  s en t i e r s :  un au bord de l a  r i v i è r e  e t  un & environ 8 m6tres 
du précédent, Les porteurs placés sur l e  premier s en t i e r  pulvérise- 
ron t  vers l ' i n t é r i e u r  de l a  ga l e r i e ,  ceux placés sur  l e  second 
s e n t i e r  pulvériseront des deux côtés ( f igure  5)* 
IXe3. ,  Barrières chimiques (Figure 6)e 
Les ba r r i è re s  chimiques sont des zones t r a i t é e s  régulièrement 
entretenues (pulvér isat ion tous l e s  deux m o i s  ou tous  l e s  mois  en 
saison humide) gui ont pour but de l i m i t e r  l a  réinvásion par l e s  
glossines  d e s  régions assainies ,  . 
Qn créera  des ba r r i è re s  chimiques l e  long de tous l e s  af- 
f l u e n t s  de l a  Marahoué passant pr&s des v i l l ages  e t  des planbationsr 
I l ' e s t  vraisemblable de penser que c ' e s t  en empruntant ces  l ignes  
" d e  vol  que l e s  glossines peuvent coloniser l e u r s  g î t e s  'actuels, 
Sur ces ruisseaux, l e s  bar r iè res  devront $ t r e  crées l e  plus 
près possible  de l a  1"larahoué pour protéger l e  maximum de plantat ions,  
IX-4, Fréquence des pulvérisations.  
Les barri,&res devront ê t r e  t r a i t é e s  tous l e s  deux mois  'en 
saison sèche e t  tous l e s  m o i s  en saison des pluies ,  
S i  l e  premier traitement a r éuss i  dans l e s  plantationset'  
autour des v i l l ages  (absence de glossines durant l e s  séances de 
4 
capture au piège) il sera i n u t i l e  de recommencer, m a i s  on devra 
->. 
régulièrement en t r e t en i r  l e s  ba r r i è re s  pour empêcher l a  réinvasion. 
Dans ce cas  là pourrai t  ê t r e  entreprise  l a  deuxième phase de l a  
dampagne: l ' é l imina t ion  des glossines l e  long de l a  Maraboué avec 
cr6at-ion de ba r r i è re s  chimiqûes & B o z i  e t  au nord de Bouaflé, 
r :  
X- CONTROLES ENTO~ïQLOGIQUES 0 
L ' e f f i c a c i t é  des traitements insec t ic ides .  d o i t  ê-tre vé r i f i ée  
*+- par: .. 
- 3  - des cor?tr@es ponctuels péciodiques .effectués en ce%tains l i e u x  
, , p a r  . le pesponsable de l a  campagne,: 
- une enquête menée pa r  une équipe*, du*laboratoire d'Ehtomologie du 
Centre ¡YURAZ avant l a  saison humide. . 
P ,  
XI- EJJIiWILLAIuCE: P'BDICALE. 
< .  Cette campagne de l u t t e  a pour but,  p r inc ipa l  l '&lirninat&n 
des glossines in fe s t ées  susceplible-s de transmettre des tq-pand'somea 
~ ' l ' h o m h e .  Mais il n ' e s t  pas possible  d 'éliminer tou tes  l e s  glos- 
s ines  définitivement dans tou te  l a  région de Bouaflé, Aussi le' r ô l e  
l e  plus important e s t - i l  dévolu aux é p i p e s  médicales du Secteur de 
l a  Médecine Sociale qui doivent goursuivre l e u r s  prospections. 
. .  
Ces prospectgons devraient avoir l i e u  immédiatement après l e  
passage des équipes de pulvér isat ion dans tous l e s  v i l l a g e s  e t -  
campements de cul ture .  Il e s t  de l a  plus  haute importance qbe tous 
l e s  porteurs de trypanosomes soient  dépis tés  e t  évacués e t  que l e s  
,suspects soient  au .moins i d e n t i f i é s ,  . r  
- r' 
La rhinvasion pa r  l e s  g l o s s ï  s alune zoqe indeme de 
e trypanosomés ne d o i t  pas poser de problème & condition que l'on 
prat ique une surveil1anc.e mitdicale continue e t  rigoureuse, 
réservoi r  de Trypanosoma gambiens:.. nous estimons q u ' i l  s e r a i t  p lus  
prudent de convaincre l e s  v i l l agex i s  d ' aba t t r e  l e u r s  animaux après 
l e  passage des équipes de pulvér isat ions ( l e s  porcs de l a  région de 
VAVOUA sont porteurs de trypanosomes en cours d ' i den t i f i ca t ion :  
DUVsiLLET,com,pers,), O n  prendra soin de ne pas l e s  s a c r i f i e r  avant 
l e s  pulvér isat ions car  l e s  glossines privées de l e u r  pr incipale  
source de nourr i ture ,  au niveau des v i l l ages ,  c h o i s i r a i t  forcément 
l'homme comme nouvel hôte, 
b 
Certaines études ayant montré que l e  porc pourra i t  ê t r e  un 
- 3 .  
4 
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X I I -  CONCLUSION, * 4 
L'année 1977 semble avoir  é-C;& aussi dramatique que l'-ée 
trypanosomés dépis tés ,  I1 e s t  inquiétant  de constater que 91% des 
malades sont en première période, ce qui dénonce un haut niveau de 
transmission, 
,1976 dans l a  région de Bouaflé s i  l ' o n  en juge par l e  nombre de 
I 
Il , e s t  urgent d ' i n t e rven i r  e t  d'interrompre l a  transmission el? 
luttant centre l e s  vec.t;eurs, La  campagne de l u t t e  contre l e s  gX:os- 
s ines  d o i t  ê t r e  rapidement mise-en place pour que l a  majeure papt ie  
des travaux soient  achevé+ avant l a  saison des p lu ies ,  11 conviendra 
donc de commencer par  l e s  v i l l ages  l e s  p lus  durement touchés par l a  
maladie du sommeil chme Kaud6ugou; S i é t i n f l a  e tc , , ,  
Le nombre d 'apparei ls  2 acheter,  l e  nombre de personnes $. 
r ec ru te r  que nous conseil lons sont des quant i tés  minimum pour t 
Jlbtenir un rendement cor rec t ,  L'augmentation des e f f e c t i f s  ne peut 
*e t r e  que bénéfique à. condition que i e  responsable de l a  campagne de 
- l u t t e  s a i t  entouré d ' ad jo in t s  suffisamrhent qua l i f i é s  e t  q u l i l  digpose 
d'un nombre su f f i s an t  de véhicules pour r é p a r t i r  l e s  equipes dans 
l e  foyer, 
Nous pensons néanmoins que l a  pa r t i c ipa t ion  act ive des 
planteurs  pour l e  traitement de l e u r s  parce l les  permettrai t  non .  
seulement de réduire  l a  durée de la-camBagne mais aussi  d'augmenter 
s¿n e f f i c a c i t é e  1
Eh cas de succès de c e t t e  première p a r t i e  de l a  campagne'de 
l u t t e ,  si l e s  glossines ~C*nt disparu des principaux points  de con- 1 )  
tamination, il e s t  Envisageable de procéder l a  deuxième phase 
crns is tan t  en l ' é l imina t ion  des glossines l e  long de l a  ilarahoué, 
9 - t  
. . . ,  . .  
. .  
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TABLIWU Io- Résul ta ts  des e s s a i s  de pulvér isat ion selon l e  type 
d 'apparei l ,  
( * )  un piège capturant beaucoup i n s t a l l é  prGs de 
l a  l i s i è r e ,  a é t é  renversé par l e s  enfants. 
Nb glossines par 
jour/piège 
VIZLAGE PRODUIT 30NCBNTKkTION 
% L 
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18,9 
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